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ABSTRAK 
Suku Minangkabau secara geografis berada di Sumatera Barat, Indonesia dan terkenal 
dengan kegigihan dalam membudayakan tradisi budaya makan melalui keluarga dengan 
berbagai macam ciri khas masing-masing dari tiap daerah. Selain terkenal dengan 
tradisi budaya makan, masyarakat Minangkabau juga terkenal dengan tradisi merantau, 
merantau keluar pulau bagi masyarakat Minangkabau sudah menjadi kebiasaan bahkan 
sudah menjadi suatu keharusan dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama, tetapi 
masih tetap mempertahankan tradisinya bahkan meluaskannya di daerah perantaun. 
Tujuan skripsi ini untuk mendapat inforasi terkait: (1) pola makan keluarga 
Minangkabau perantauan, (2) melindungi kuliner khas Minangkabau, (3) merawat 
kuliner khas Minangkabau, (4) memanfaatkan sumber daya pada kuliner khas 
Minangkabau (populer di restoran dan tradisi rumahan). Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan instrument berupa angket dan 
essay terbatas yang memuat konten upaya pelestarian, sampel yang digunakan sebanyak 
58 mahasiswa Minang perantauan yang terhimpun dalam komunitas di Universitas 
Pendidikan Indonesia. Hasil dari penelitian diteliti dari aspek pola makan, didapati hasil 
bahwa pola makan mahasiswa Minang perantauaan masih menjadikan kuliner khas 
Minangkabau sebagai makanan utama dengan frekuensi makan di siang hari lebih 
banyak, namum tidak menutup kemungkinan mengkonsumsi kuliner dari daerah lain. 
Hasil penelitian berdasarkan aspek upaya melindungi, merawat dan memanfaatkan 
sumber daya secara keseluruhan dinyatakan baik, namun prioritas upaya paling tinggi 
berada pada memanfaatkan sumber daya dengan mengkonsumi kuliner khas 
Minangkabau.   
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